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період. Максимальні витрати води простежуються під час повені і лише у невеликих 
басейнах можуть формуватися під час дощових паводків. У  внутрішньорічному ході 
річкового стоку чітко виражені весняна повінь та літньо-осінньо-зимова межень. Малі 
річки в найпосушливіші роки місцями повністю пересихають. Середня річна 
амплітуда коливання рівнів води на малих річках становить приблизно 70-260 см, а 
на середніх 110-320 см. Льодостав на річках в минулі періоди встановлювався на 
початку грудня і тривав до середини березня.  
В Ківерцівському районі є низка невеликих озер. З-поміж них найбільш 
вивченими і використовуваними є озера Озерце (с. Озерце) та Озеро (с. Озеро), що є 
гідрологічними пам'ятками природи місцевого значення з 1993 року. Озерце має 
площу майже 4 га, максимальну глибину близько 4,5 м. Водойма заросла осокою, у 
ній трапляється 20 видів риб. На узбережжі багато верби козячої, вільхи чорної. 
Площа Озера – 14,3 га, максимальна глибина –12 м. Озеро багате на рибу, 
мешкають тут і лебеді. У м. Ківерці є озера Молодіжне, Солдатське, Лісове, Болото. У 
с. Прилуцьке знаходяться озера Чисте й два Безіменних. У с. Дідовичі є озеро 
Дідичівське, а поблизу с. Яромель – озеро Лісове. У лісових нетрях р. Горинь 
знаходяться озера  Гнилець та Осипеськ. В басейні Стиру – Гасин. Більшість озер 
району слабко вивчені, відсутня достовірна  інформація про їх морфометричні 
показники [3, с.144]. 
Ківерцівщина багата на верхові, перехідні й низинні болота. Загальна площа 
боліт в районі становить 1414 км². Найбільші площі займають низинні болота, 
переважно у басейнах річок Стир (1067 км²) і Горинь (347 км²). Саме болота цього 
типу є найціннішими для освоєння завдяки значному вмісту зольних речовин і азоту 
[4, с.371]. У другій половині 20 століття розпочався процес осушення заболочених 
земель. Були повністю осушені та освоєні під торфодобування болота поблизу с. 
Журавичі, що на р. Рудка. На цій ділянці функціонує ДП "Торфодобувне підприємство 
"Журавичі". 
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РОЛЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ФОРМУВАННІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА 
 
Структуру та спеціалізацію господарського комплексу району слід розглядати з 
позиції дослідження природних ресурсів, їх дислокації на окремих територіях із 
урахуванням особливостей використання. Вивчення цієї проблеми необхідне для 
визначення шляхів подальшого розвитку виробництва, удосконалення його 
організації та функціонування. Розвиток галузей переробної промисловості значною 
мірою зумовлений географією природно-ресурсного, трудового, виробничо-
економічного потенціалу, політичними, економічними, юридичними відносинами у 
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суспільстві. Актуальними є питання дослідження природно-ресурсного потенціалу на 
локальному рівні та ефективність їх використання. 
Дослідженню різних аспектів природно-ресурсного потенціалу, в тому числі їх 
структури, географії розміщення на різних територіальних рівнях присвячені праці 
К. І. Геренчука, В. П. Руденка, П. В. Луцишина, Л. В. Ільїна, А. Г. Потапової. Проте, у 
наявній науковій літературі мало уваги приділяється дослідженню раціонального та 
ефективного його використання в межах Ківерцівського району. Важливо на 
сучасному етапі не лише вивчати особливості використання природних ресурсів для 
розвитку традиційних для району галузей господарства, а й  визначати ймовірність 
розвитку нових, перспективних напрямків у діяльності місцевого населення. В умовах 
Ківерцівського району це стосується, насамперед, дослідження передумов розвитку 
різних видів туризму та рекреації. 
В структурі природно-ресурсного потенціалу Ківерцівського району провідна 
роль належить земельним (40,1 %), лісовим (27,4 %), водним (16,3 %), природним 
рекреаційним (15,1 %) ресурсам, в меншій мірі представлені мінеральні (0,9 %) та 
фауністичні ресурси (0,1 %) [1]. Земельний фонд району становить 141,426 тис. га. 
Висока частка сільськогосподарських земель 66,77 тис. га або 47 % (з них ріллі – 
64,9 %) стала передумовою розвитку рослинництва. Вирішальне значення для 
вирощування сільськогосподарських культур мають властивості ґрунтів, зокрема їх 
родючість. В межах Ківерцівського району найпоширенішими є дерново-підзолисті 
ґрунти, достатньо родючі при внесенні органічних і мінеральних добрив, вапнуванні. 
Ґрунтові ресурси району сприяють вирощуванню зернових культур, цукрових буряків, 
овочів [2]. Значна частка первинної рослинної сировини переробляється в районі і 
зумовлює діяльність підприємств харчової промисловості. Харчова галузь 
розвивається вищими темпами, ніж промисловість району загалом. Підприємствами 
харчової і переробної промисловості забезпечується виробництво м’яса, м’ясних і 
ковбасних продуктів, напівфабрикатів з них (ФГ «Поляна М»), хліба та хлібобулочних 
виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок (ТзОВ 
«Волиньагропродукт») сухих продуктів (ФГ «Золота нива»), березового соку, грибних 
та плодово-ягідних консервів Ківерцівський та Цуманський лісгоспи). 
Ківерцівський район забезпечений лісовими ресурси. Лісовкриті площі 
становлять понад 30 % (43,1 тис. га) території. Це визначило спеціалізацію на лісовій 
і деревообробній промисловості. До підприємств району, що займаються 
деревообробкою належать ПАТ «Цумань», фірма «ТарТак», ТзОВ «Транфоран», 
іноземне підприємство «Дерево та профіль», ТОВ «Шен», ТОВ «Камінський Тімбер 
Енд Венірз», ТзОВ «Діоніс», ДП «Цуманське лісове господарство» та «Ківерцівське 
лісове господарство» [3]. 
Досліджуваний район бідний на мінеральні ресурси. Найбільше значення мають 
нерудні корисні копалини, що стали поштовхом для розвитку промисловості 
будівельних матеріалів. Глина (запаси зосереджуються у с. Дідичі й смт Олика), 
крейда (села Тростянець, Суськ, Омельне, Прилуцьке, Озерце), пісок ( села 
Жидичин, Омельне, Завітне, Суськ, Сильне, Берестяни) слугують сировиною для 
функціонування ПАТ «Кульчинський силікатний завод» та Приватного підприємства 
«Бетонотехніка» [2]. 
Водні ресурси району представлені 13 річками. В районі нараховується близько 
10 озер та 64 ставки, загальною площею, відповідно, 32,25 та 429,9 га. Водні ресурси 
важливий фактор функціонування рибного господарства та харчової галузі району. 
До природних рекреаційних ресурсів району належать  бальнеологічні ресурси, 
а саме мінеральні води Журавичівського джерела гідро-карбонатно-кальцієвої 
родонової води з мінералізацією 2,5 г/л. В Журавичах наявні і запаси лікувальних 
грязей, що складають 217 тис. м3. Ківерцівщина  багата на фітолікувальні ресурси, 
що зосереджені у межах густих соснових лісів, і мають високу фітонцидність, 
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киснепродуктивність, що зумовлює їх рекреаційне  використання. До того ж у районі 
сприятливі кліматичні умови. Слід зважати на те, що в межах району є низка 
природоохоронних територій різних категорій і рівня охорони. Наявність заповідних 
ділянок в значній мірі посилює роль природних рекреаційних ресурсів у структурі 
природно-ресурсного потенціалу. Особливе еталонне значення має природний 
національний парк «Цуманська Пуща». Відтак, у районі є перспективи для 
подальшого розгортання туристсько-рекреаційної сфери, зокрема, таких її напрямків 
як науковий, сільський, спортивний, в тому числі пішохідний, водний, види туризму. 
Зважаючи на густоту заселення території та її близьке розташування до обласного 
центру, варто організовувати нові екологічні стежки, розвивати природоохоронну 
мережу з метою екологічного виховання різних прошарків населення. Природно-
рекреаційні ресурси вже стали винятковою передумовою для організації діяльності 
Дитячого психоневрологічного санаторію «Дачний» та санаторію матері і дитини 
«Пролісок», оздоровчої бази «Авангард» та 22 селянських гостинних садиб [3]. 
В ході проведеного аналізу з’ясовано, що найбільше значення для економіки 
району мають земельні, лісові, природно-рекреаційні, мінеральні ресурси, що і 
визначили спеціалізацію  господарства на лісовій і деревообробній промисловості, 
сільському господарстві, харчовій промисловості та виробництві будівельних 
матеріалів. Перспективною для Ківерцівського району є оптимізація використання 
природно-рекреаційних ресурсів і розвиток на їх основі санаторно-курортного 
лікування і туризму. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Перші науково обґрунтовані геоморфологічні дослідження території Волині 
розпочалися в другій половині ХІХ ст. і пов’язані з іменами О. Карпінського, 
М. Барбот-де-Марні, а також із Західною експедицією під керівництвом 
Й. Жилінського за участі таких провідних вчених того часу як В. Докучаєв, О. Воєйков, 
Г. Танфільєв, К. Веселовський, П. Тутковський та ін. [11; 17]. 
Особливу увагу вивченню рельєфу краю приділяв П. Тутковський. У списку його 
наукових здобутків установлення генезису та опис морфології еолових, водно-
льодовикових, карстових морфоскульптур, визначення морфометричних 
особливостей озерної котловини Світязя. Гляціальні утворення на правобережжі 
р. Західний Буг були в полі зору ще одного відомого вченого – В. Ласкарєва, який, 
окрім того, вивчав ще й флювіальний рельєф регіону.  
Про карстові джерела, провали, підземні ходи Волинського краю відомі наукові 
праці ще й до досліджень П. Тутковського: Rzonchynski (1721), S. Staschyc (1805), 
E. Eichwald (1830), J. T. Stecki (1864), О. Андріяшев (1887), С. Іванов (1895). На 
початку ХХ ст. великий внесок у вивчення форм поверхневого карсту Волинського 
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У збірнику висвітлюються проблеми сучасної географічної та економічної науки, які 
були розглянуті на ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції. Розкриваються 
питання теорії та методології географічних досліджень, регіональних економічних студій, 
освітніх технологій у географії та економіці, а також проблеми суспільно-географічних, 
природно-географічних, рекреаційно-туристських досліджень Волині та прилеглих територій. 
Для широкого кола фахівців, які працюють у сфері географії, економіки, державного 
управління, освіти, рекреації та туризму, краєзнавства. Видання також буде корисним для 
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